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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
 
Dengan ini saya:  
 Nama   : Handi C. Thomas 
 Nim   : 13120210318 
 Program Studi  : Desain Komunikasi Visual 
 
Menyatakan Bahwa Laporan Tugas Akhir yang Berjudul PERAN 
SUTRADARA DALAM PRODUKSI FILM DOKUMENTER PEMUSIK 
BAWAH TANAH adalah karya buatan saya sendiri, bukan plagiat dari karya 
penulisan milik orang atau lembaga lain. Semua kutipan yang digunakan penulis 
cantumkan dalam Daftar Pustaka. Jika dikemudian hari terbukti ditemukan 
kecurangan pada laporan yang dibuat mulai dari pelaksanaan Tugas Akhir 
hingga ke penulisan laporan Tugas Akhir, penulis bersedia menerima 
konsekuensi dinyatakan TIDAK LULUS pada mata kuliah Tugas Akhir yang 
penulis lakukan. 
  








 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya, saya 
sebagai penulis dapat menyelesaikan laporan ini. Sebagai editor, penulis telah 
membuat beberapa film pendek dan Penulis sudah cukup mengerti hal-hal dasar yang 
dibutuhkan dalam peran sutradara. Tetapi pekerjaan yang dilakukan penulis terkadang 
tidak konsisten. Oleh karena itu, topik ini diangkat oleh penulis untuk menganalisis 
kinerja penulis sebagai sutradara. Laporan ini berisi proses kerja dari awal hingga 
akhir yang penulis lakukan selama pembuatan film dokumenter beserta analisanya. 
Pembahasan dalam laporan ini dapat membantu pembaca, khususnya sutradara yang 
sedang mengerjakan film dokumenter, untuk semakin memahami peran sutradara 
dalam sebuah film dokumenter. Oleh karena itu, penulis merasa bahwa laporan ini 
penting dan perlu dibaca. 
 Selama proses pengerjaannya, penulis mulai memahami berbagai kesalahan 
yang telah penulis lakukan pada saat menyutradarai film. Penulis mengharapkan 
pembaca dapat memahami kesalahan-kesalahan fatal yang terjadi pada saat 
menyutradarai sehingga pembaca tidak melakukan kesalahan yang sama. Analisa 
dalam laporan ini diharapkan mampu memberikan solusi kepada pembaca ketika 




ABSTRAKSI   
Dalam Tugas Akhir yang penulis buat yaitu Pemusik Bawah Tanah, penulis berperan 
sebagai sutradara. Pada laporan yang penulis buat, penulis melakukan pembahasan 
tentang bagaimana peran seorang sutradara dalam produksi tersebut. Pada proses Tugas 
Akhir yang penulis lakukan penulis banyak mempelajari tentang peran seorang 
sutradara dan apa itu dokumenter. Selanjutnya setelah mempelajari tentang peran dari 
seorang sutradara dan dokumenter, tehnik yang telah penulis dapatkan penulis terapkan 
pada Tugas Akhir yang penulis lakukan. Mulai dari pendekatan pada narasumber, 
bagaimana melakukan wawancara, tipe pada dokumenter dan masih banyak lagi. 
Semua hal yang penulis pelajari didapat melalui teori-teori dari beberapa buku yang 
membahas tentang penyutradaraan dan dokumenter. Selain itu penulis mendapat 
pengetahuan melalui peran penulis di lapangan. Hal tersebut dapat membantu dalam 
mendukung topik Tugas Akhir yang penulis lakukan dan penulis berharap laporan 
Tugas Akhir yang penulis buat dapat berguna bagi siapapun yang ingin mempelajari 
dan membutuhkan informasi dalam penyutradaraan pada film dokumenter. 
Kata kunci: dokumenter, sutradara, produksi.    
    
    




ABSTRACT   
In this project entitled The Underground Musician the writer acts as a director. In this 
thesis the writer discusses about the role of a director in the production. In it, the writer 
did a lot to learn about the role of a director in a documentary film. Furthermore, after 
learning about the role of a director and documentary techniques, the writer applies 
the knowledge and skill into the project. Starting from approaching the interviewees, 
conducting interviews, selecting the type of documentary and many more. Besides 
learning from the literatures, the writer also learns from the experience in the field. All 
of these support the topic of the thesis thus writer hopes that the thesis that can be useful 
for anyone who wants to learn and needs information in directing documentary films. 
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